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1 Le secteur sondé se situe dans le nord du département de la Marne.  L’emprise de la
surface à diagnostiquer est de 17 747 m².
2 L’opération archéologique a  été  effectuée avant  la  construction d’un lotissement  par
l’Indivision Poncelet.
3 Les sondages archéologiques ont été décidés car les photographies aériennes verticales
(IGN)  montrent  des  anomalies  culturales  dont  la  forme,  l’organisation  et  la  densité
indiquent  une  origine  anthropique,  ainsi  que  des  éléments  linéaires  antérieurs  au
parcellaire actuel.
4 Pour  réaliser  ce  diagnostic  archéologique,  nous  avions  à  notre  disposition  une  pelle
hydraulique de 180 Ch munie d’un godet de 2 m de large, ainsi que son chauffeur, pendant
un jour.
5 Quarante sondages ont été réalisés sous la forme de tranchées de 10 m à 30 m de long,
séparées  de 10 m environ les  unes  des  autres  et  disposées  en  quinconce.  Le  taux de
sondage est d’environ 8 %.
6 Les anomalies  observées sur les  photographies aériennes se révélèrent être donc des
vestiges de la guerre de 1914-1918.
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